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ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES DE LA 
REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA 
 
RESUMEN 
El presente artículo es producto de la investigación culminada “Diseño de un Modelo 
de la Cadena de Abaste-cimiento del Sector Madera y Muebles de la Región Caribe 
de Colombia”, delimitando su alcance a las regiones de Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta. Este proyecto se enmarcó en la beca-pasantía Joven Investigador e 
Innovador de Colciencias, año 2011 y tuvo como propósito a través de un estudio 
de tipo descriptivo analizar la estructura de las empresas del sector madera y 
muebles, de esta manera conocer la situación actual del sector e identificar posibles 
oportunidades de mejoramiento a nivel estructural, productivo y organizacional, las 
cuales garantizaran un aumento no sólo de la competitividad en mercado nacional, 
sino también ante la necesidad de mercados emergentes para la oferta exportadora 
podrá vislumbrarse como un posible escenario de desarrollo a nivel económico. En 
términos generales se quiere al final del ejercicio esbozar la realidad del Sector de 
Madera y Muebles de la Región Caribe de Colombia en términos de su capacidad, 
sus potencialidades, sus debilidades y aspectos relevantes. 
